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Visions d e Mallorca 
Campanefc BO és poble de 
mar; peró el vegem llunyà i 
lluent dius la corba falcada 
que va des del Puig de la Vic-
toria, d 5Alcudia fins al Bec de 
Ferrutx i les muntanyes d'Artà. 
No en sentiu la flonja polifonia, 
eu dia que el niar es suau i 
blau com un camp de lli florit; 
peró el vent ens eu duu la ron-
quem i el gust picant de la sal, 
eu dia que s'inquieta i s'avolo 
ta, i sobre les platges d'Auca-
nada afua els blancs cavalls 
que hi deixeu les verdes erins 
eu forma d'algues serpen? 
tines, 
Campsmet tampoc és poble 
de muntanya; peró al seu de-
rrera, esculturatsen pedra viva, 
els puigs de Massanella* i de 
Totnieh erissen devail el cel, 
la llur espinada àrdua. 1 a 
cada horabaixa, quan totes 
les coses s'enfosquea de ïa nit 
pròxima, aquestes dues grans 
muntanyes tutelars s'angeli* 
seu i es tornen ingravidfes i 
pugen a fondre's üins la bla-
vura fraterna del cel. I hi ha 
nits que els ©stels pàl·lids de-
valleu a fer místiques proces-
sons pel tall viu de les carenes, 
A les vistes de la mar i a mit-
jan camí de les muntanyes, 
aq\iest poble meu que té el 
nom. sonor com un picarol, ha 
romàs assegut damunt d'un 
tnronelt, i no té prou u \ \ f per 
contemplar la balla vista. 
P«r bona sort, el turisme el 
desconeix. E l s qui vau a Po¬ 
llensa el deixen fcrnb una Ulla-
da displicent, entre ia branca¬ 
da pomposa dels seus garrove 
entre la cabellera dels 
.pins ara escassos, entre 
^als uo mulí fariner fa 
iejar la inflada vela. Els 
p&n a Lluch, el deixen 
a fnlosa ufana ilels fígwe-
tmb ses vivendes de co-
lor df pa torrat, entremig de 
la pUta dels olivars tran-
quils; 
D $ les aigües opalines de la 
baaía d'Alcúdia veim sortir 
cada dia el sol gloriós i remull, 
la primera , cosa que fa el sol 
en eixir de les ones pàl·lides 
an aquella hora angèlica del 
matí en que els uaariuers diuen 
que la mar fa aub, ço que 
vol dir que la mar es torna 
blanca, ós posar dalt del cam-
panar de Campanet una rosa 
encarnada. Aquella rosa floreix 
un minut i després es fa invi-
sible, dins la daurada clator 
creixent. La derrera cos.i que 
fa el sol en anar-s'en a colgar 
derrera les penyes altes, ès en-
cendrà a la nostra espatla mag-
nífiques conflagracions de nú-
vols, efímeres ciutats roents, 
ciutadelles de flama fantàstica, 
navilis arborats i pomposos 
que van, ningú sap &ou, amb 
veles de púrpura, cavalls amb 
crineres fgnees, com els cavalls 
de l'Apoealipsi. I ade^i-ara, 
en dies que el cel deu fer la 
festa major, el sol cala foc 
a uca magnificència tal de to-
rres i de murs, de banderes i 
de draparies, de quimeres mi-
tològiques i d'e bèsties tsomoia-
des, de cavalleries í diofantc-
ries tenyides d'or i desaug, 
que els pobles de l·altra baada 
de l'Illa que sobre la serra de 
ponent veuen l'espeetácle gran-
diós de la pira i la rutilant 
eombustíó, en diuen la Ciutat 
de íroies. quan tota aquesta 
glòria s'apaga i s'esvaneix 
aquesta transfiguració, tota la 
contrada s'ompla d'una cendra 
fina, com la cendra blanca que 
£a en cremar, la fulla d'olivera, 
I amb la eendra fina, v e l a 
pan. I el caliu dels estels, fs-
naortuit, en les profundes bla-
vors cínérees. Tastat: la calqja 
d laqtiesta*hora és cualque eo |à 
de diví. Es boure un glop ü* 
efcernidat. 
Assabor ia l'hora tranquila 
he reposat en el coster; 
cada contrada té sa vila 
i cada vila son cloquer. 
Ja 1* Ángelus vespertí s'en és 
tornat an A cel amb els ulls 
clucs i amb la vola da cansada. , 
Mes, entorn dels cloqnets en-
cara dura la vibració quehi 
deixa en espolsar-hi trea vega-
des les seves ales d'or. I en 
les branques immóviles encare 
hei dura l'éxtasis que hi deixà 
en tocar Jes amb la seva vesta 
fluida. 
Si aqoest poble tingués his-
tòria, ara les ombres de la 
història s'eu vindrien envolu-
pades dins les ombres de la 
nit creixent. Si no tenim his-
tòria, emperò en sentim l'olor 
i n'experimentam el poderós 
prestigi. 
Allò que al fons eomenea„ de 
negrejar son les muntanyes 
artauenques. E n ies a entranyes 
d'aqueííes roques fou que Ma 
lesigeni, ei cantor erraul, va 
deixar hi sa lira oblidada quan 
Nuredduna, el geni de la tribu 
autóctona, la verge blanca com 
la lluüíï i da cabells negres COÏA 
•la fosca, salva el c:mtor de 
Grècia que havia d'oss<--r i m -
molat al D;.'U sanguinar i . I 
pastades bou nvnb cendra ro-
mana aquestes t m r ^ quo ara 
llaura el pagès polloni1] o ateu-
dienc, qno h;i mentit «anella 
inefab 'e t e n o r —terror quo en 
diríem panica— quo Virgili 
vaticinà, 
I dones, un temps vindrà que per 
[aquestes 
contrades el paçég qu'amb torta arada 
llaura eisseus eamps tomùst sobre la 
[terra 
menjades de rovej^erfi ïsçtgçíes; 
fera sonar elms buids amb el seu càvec, 
i ert les tombes obertes per s'arada 
s'admirara eie les enormes osses. 
LíoreriS R I B E R 
C a m p a n e ! 20 d'agost. 
La industria 
sedera 
Continuarían 
Por fortuna, V J V R O S , a£hque tarde, 
reconociendo nuestro error; nuestros 
gobiernos se oc¡pan seriamente en 
proteger 3 i industria y favorecer su 
desarrollo, v de d-'versas prntosde 
España reci 'C-ws a diario a gran 
número " j ; e n c u i t a s picodonos ins-
trucciones v <-U ir,írritos encaminados a. 
reconstituir n - e s t r a antigua riqueza 
sedera. 
Y Buesuo cutio manaren, demos-
trando una vez más cuanto se intere» 
sa por ¡o* yrübkmis nacionales, ^ 
recoiiocicido :;i utüidad que ha de 
reportai ¿ nuestra jiátria el resurgir 
de nuestra perdida riqueza, dispuso 
esta prúnayu a se hiciese una crianza 
en el real patrimonio de E¡ Pardo 
interviniendo éi dirfectaniemte en to -
das las operaciones de la iridiaría. Y 
yo ¡nhma, he visto, emocionando, 
pí oy^etado en eí lienzo cinematográ-
tico, cerno nuestro rey sericícola y su 
augusto hijo, su alteza r w l el príncipe 
í i- Asturias , desémbo;»¥an coa sus 
, propias irisaos capullos de seda. 
V no acierto a explicar la inmensa 
emoción que me produjo ]a contení-
pi.'tcióri de tai espectáculo las más 
altas personalidades de la nación, ias 
ó¿ noble alcurnia, realizaban ias 
ir.¡--,ui,i.; opjracioíícs que ante ia se -
>••; A - ¡ u r r a c a huérfana efectúan la 
niíj";'.! juncal, el z?gal alegre y el res-
peeub íe Anc iano . 
.•'•fortrmadavuente para nuestra na-
cían, va desapareciendo la errónea 
frec-íK'ia de qus la crianza del gusano 
de sed '.i só!o era factible en el templado 
c :¡ri¡¡ da nuestra zona meridional. I 
Siempre hemos considerado de 
gnm importancia esta cuestión, y a 
ei'a h¿a ,os dedicado preferente aten-
cÁ¿!"¡ y actividad, siendo uno de nues-
tros primeros trabajos la instalación y 
ííüícionafneríto de escuelas prácticas 
de sericultura y e;i ¡os sitios má frios 
cic España, tales eoms Burgos y Soria 
entre oíros varios. En \ouos «Uos se 
fosecliavon abundantes" i magníficos 
r i nuüos de seda, de propiedades textí-
!••<. ni"ly superiores a las de ios que se 
obtienen en Murcia, y enriada inferio-
ras a ¡os de Cevennee (Frincia) y Mi-
lúa ( í tái ia) , reputados como ios mejo-
res de! mundo. 
Aún siéndonos doloroso el confesar-
lo por t ra tarse de una nación que c o -
ritcüzo a criar gusanos de seda varios 
siglos después de España, debemos 
torear t'j;:rnplo de Italia, yaque figura 
)a c a b s o del progreso sericícola, y 
poner de manifiesto que en elia se 
cvh el gusano de seda en toda !a na-
ción,- Ú2 ios 50 millones de kilogramos 
de capullo* que se cosechan tn eí año-
ei 76 por ciento se obtienen ea la zona 
semptetitrional, en lo más frió; un 18 
por ciíf.lo en la zona central y un 6 
por ciento en la meridional, no obs-
tante influir en favor de estas dos tu -
r n i a s zonas la bondad del clima. 
«A nuestros agricultores propieta-
rios nos dirigimos principalmente. Su 
mayor cultura los hace saber que la 
industria sedera t s factible en nues-
tras wáa i\-V,i* provincias y a te más 
rcirnirioradora ¿e todas las industrias 
ni.'.i'c-í. Po r su mayor conciencia, 
por propia con venieacia, por humani-
dr.d y por patriotismo, están obligados 
a oí; CÍIKU- plantaciones de mo /eras; 
"cx,r. >¡:c-;r a sus colonos, obraros y ¡ 
\;vn'.\:;,^ pobres de la conveniencia de 
CítiJai h s •riorer.as y criar gusanos; 
d.'.tí.í > todos (OÍ elementos necesario-'* 
. (mciusoímoreras o su hoja) para que f 
ellos ii?.<¿-¿n crianzas en sus,domicilios 
ayudados por sus f3miüas; recogerles 
las eoseclus de capui.'os i venderías en 
el mercado más ventajoso, partiendo 
Jí'í-püth coa e l los a medias, ios pro¬ 
* 
d U C I C v » 
íie subrayado a propósito las ante-
riores JVAÍ abras, porque son de máxima 
pinia rtánci3; en nuesíra larga vida se-
dera lie visto muchos casos de gran 
entusiasmo y excelentes resultados en 
(a* primeras crianzas implantadas 
por nosotros en donde ta industria 
era desconocida, tas qutt acabaron por 
fracasar asi que imperó el egoísmo 
en el propietario, cuando obsesionado 
éste por Jas cifras que señalamos en 
nuestros folletos divulgadores, demos-
trativos de que ios gusanos de una 
onza de simiento pueden producir de-
cientas pesetas de beneficio, urr 1 i 5 
por ciento de ganancia en (nenes de 
dos meses de trabajo, se obstinó eit 
criar por su cuenta muchas onzas de 
smvUas, muchos gusanos, sin tener en 
cuenta nuestra advertencia de que 
esta industria es esciusivamente rural 
doméstica, y que su principal elemen-
to es la mane» de obra, desilusionando 
el elemento obrero, que sólo veía 
aumento de trabajo sobre sus habitua-
les faenas agrícolas sin ningún bene-
ficio, y coiivtiíiéíidoio en ei principal 
enemigo, causante material dei fracaso 
de la industria. 
Sistemáticanieñta opuesto a tod; 
innovación, muy aferrado a la ciega 
rutina, es el elemento obrsro agricul-
tor; pero haciéndole participe, a m e 
á'ias, en las ganancias, se injeresará a 
regañadientes al principio y con afán 
después,(l,í Altamente simpático, atrae 
inspira gran cariño y para covencerse 
de ello basta con visitar la huerta de 
Murcia en ei período álgido de Ja vida 
dei gusano, en cuya época su pobfa-
cion rural vive en estado febril; sólo 
había de gusanos, casi no duerme «i 
tiene hora fija para comer, ceda su 
casa a los gusanos y vive bajo Jos 
árboles. 
Por este gran cariño a loa gusanos, 
permítasenos denominar a Murcia la 
Covadonga sericico'a. Ojalá tengamos 
en España otro caso dtí reconquista, 
sericícola esia ver, así como la inicia-
da por D. Pelayo hizo explosión en el 
Norte corriendo hacía el Sur, siguien-
do las artwias de nuestros caudalosos 
rios, lleve Ja de ahora corriente in-
versa y, en píazo brevísimo, se unan 
la covadongd murciana i la asturiana 
por medio de un inmenso mantel de 
m o m a s . 
(*) En el coho. 
(1) Pues el gusano de seda parece 
como si tuviera Imán. 
Continuará 
£1 casal dels pobres 
L a benornérita Associació 
d 'Obreres de St Josep , sem-
premirant fixament als ele-
vats , fins que se proposà son 
fandador i a ixamplan t al seu 
horitzó tot lo qu 'aques t ü li 
permet , segueix la construcció 
del casal aoot les obreres hi 
han de laborar amb més efi-
càcia a favor dels [íobrets de 
ía nostra vila i per floriment 
de la Institució. 
L a coüstrució ' caid se pot 
dir q u a r r i b a ai sea fiual," l f 
idea del seu Director ès que 
pugui quedar llesta a darreries 
de Septembre; solemcisnot ia 
seua bendioió e inauguració 
amb una festa solemne i una 
tarda literat ia musical tant o 
més brillant que les que aoyal-
.mem en el mateix més sol 
celebrar. 
Aqueixa tarda tendra Hoc, si 
Deu ho vol, dios 1' espaiosa 
sala del primer pis que amb 
tal acte s 'estreuarà. Es aquesta 
u n a sala de grans dimfcusións 
16 per 8 eu la qual hei cabrà 
molta, més gmt que ia que ca-
bia en la sala-escola deis P. P , 
Franciscans que fins ara s*ha 
ïitÜisada per les demés festes, 
T é gr&ias obertures eu les 
dues parets oposades per les 
quals entra aire i llum eu abuu. 
dàocia; té també u n a represa 
dt? 4 metros por 8 a la qual 
s'bi puja amb dos escalons que 
servirà per la presidència i pels 
actor si que pot, si bei emporta, 
fer el servei d'escenari eu les 
represeotacións de petites pa-
sses escèniques. 
L a planta baixa, ademés de\ 
vest íbul , quavto reeeptori, i 
habitacions destinades a la 
família gordiana del casal, 
conté una saía capàs i beu 
ventilada, dest inada a escola. 
En ella s'hi donaran les cin^ses 
generals del Col·legi de St Jo-
sep, avui ja en f uucióus, esco-
les dominicals per associades 
pobres, i altres classes espe-
cials. Sabut és que les cauti-
dats que se recauden, producte 
de les classes del citat col·legi 
que dirigeix D . a Margalida 
Es teh ïeh , grau protectora de 
Mnst i tucció; sou dooades per 
les obres del casal. Té, ademés 
un corral si no de grans di-
mensions, capàs al manco per 
contenir totes les dependències 
útils, i necessàries a tota casa, 
i lloc per u q pati, ventilador 
de la casa. La fatxada, senzilla 
i elegant, dona al ediÜci r.u 
aire de misticisme que bé 
escati al cai àcter de l'Institució 
que en elia ha de funcionar. 
A r a vertaderament tendra 
l 'Associació d'obreres de St, 
Josep la casa que precisava 
He i podia haver qui deseone-
guen t l 'ompl i tu t dels fins qua 
persegueix, miri a m b certa 
prevenció, qae una associació 
benéüca posseesca un casal 
t an impor t an t . S 'ha de pensar 
eu pr imer llot; que tot el seu 
valor ha sorti t de donat ius í 
captes especials, seose que per 
aixó s'haja posat.mà als fondos 
de l 'associació destinats als 
pobres. I tot se deu a la cons-
tància, a la diguem-li santa 
tossaduvia d ' un honao, d ' uu 
beueméri t franciscà, que no ha 
reparat en pareixo impo ï tú , 
a rb i t rant medis, subvertint 
recursos i demanant llimosues 
per d a r a cap una obra de 
tan ta trascendéneia per l'a-
«Sociació i de glòria par la nos-
tra vila. Ell ós estat l 'anima de 
l 'obra , a ln seva actividat i 
constància se deu havorse po-
guda . dur fa cap aquesta i ' 
sols D e u 3 ell saben els trenda-
caps que li costa . 
Mes, l ' obra quedarà acabada 
peró no el pagament de la 
mateixa. Tothom pot veure 
que les petites Ihmosnes obteu-
gudes n o poden ésser suficients 
per una contvucció taut impor-
tant i e! sebre que^jva destinada, 
a fins benèfics e ins t ruct ius 
per la nostra vila han de mou-
rermos z. tots a cooperar amb-
tm pet i t esfors més de cada u n 
perquè se saldi aviat el gast fet 
en ella. Molts de pocs fan u a 
molt. Posarà hi cada un lo que 
poguém i Deu proveirà lo de-
més. 
A : F . 
De SOR Servera 
Diumenge se va celebfar. amb graní 
ïokmnídat la festa de S Agustí. El 
matí a les 8 la banda de música sortí" 
pels carrers captant per la festa, A ies-
10 Missa mejor a la qual hei assistí 1* 
Ajantament. A les 3, deí capvespre 
grans corregudes en e lCos i a les 5 ; 
corregudes de cintee psr bixicldes^ 
la banda de múíica toc^ escu'iides p e -
sses que cridaren raoít i'atenció de ia! 
geni. En aquest dia iotes les famílies 
serverines de fora vengueren & passar 
les testes amb les seves famísies. 
Ei dia 21 a ies 41ii hagué carrer' e s 
de bixicietes a la carretera de Soaf \ Q . 
rens. Se da el sús en el Pont 
Calet fins a la Centra! elèctrica a n a r } 
tornar. Els premiats primes úf , paía-
da dels esterns varen ess' ^  \ e j ^ s 
Son Poca-fariaa, 2a. en Ja a m \ d'Artà 
i et tc-rcè en Miquel Cuar .jijrjs de Ser-
vera. 
A ia segona carrer a f o r e n cl 1 en 
juarqPacíenca, 2 Ter o n i C u e r a i c l 3 f 
en Pere Xerubinst. 
Varen ésser v a e s carreres que 
daren molí de gu 3 t > M o l t s a n y s 
Corresponsal 
' 1 ' " * . . . mv • • • • "v 
De Municipi 
Lí Comiísió Permanent del Ajtmta-
m«nt en la sessió de diumenge passat 
va acorda: 
Aprovar un cottre de 650 pts.destínaí 
a pagar el fluid eféctnc extraordinari, la 
subvenció a la banda de Seuva i an els 
xeremíers de les ïestes de Son Saiva-
dor. 
Posar un griió da pas devora l'abau-
rador del ca» té de Son Servera. 
Fèr arretg.br per administració!» 
ciïferaa de! coster de !a Guardia Civtí. 
R E L L 1 G I O S E S 
P A R R Ò Q U I A 
Demà se celebrarà la Comunió ge-
neral dels associats al Aposiolat de 
s'Oracïó. 
METEOROLOGIA 
E \ t-atnps n o va d'aïgo. Molts 
d ' anys en la derrera quinzena ' 
d 'agpst fa una savoreta. En-
guany, si bé h a plogat a altres 
pobles, al terme d 'Ar tà no h a 
arr ibat i la terra està aixuta 
ferm. Calor encara en fa bas-
ten ta , 
ESTAT SANITARI 
Sí bé de malalts no n 'hi ha 
molts , peró deves ef cos hei ha 
hagu t s alguns casos de parati-
$ us o sia ses febres. 'Dea de 
que se feu condemnar es; pou 
d'Avall, les febres qu 'eren 
abans un assot pel nostro po-
ble havien desaparegudes casi 
de | tot ,peró hi ha encara adesia-
ra alguns casaos ailiats a con-
seqüència de beure algunes 
famílies d'aquell barri , aigo d' 
u n pou d ' una casa part icular , 
s i qual pot tenir filtracions de 
Pacfquia d'aigos brutes de la 
vila. 
M O R T A 
Va sorprsnde a tot el yezin-
°dari ia inesperada mor t de 
* na Catalina Kotcheta, esposa 
-& r ea J a u m e Guixo do s'agenci, 
del Cos, dona jove i robustíssi-
;ma que pareixia res l 'havia de 
t o m b a r . Aqafà les febres i fou 
-cosa de pocs dies. Ex t r emuu-
•eíà díssapte a vespre i el díu-
imenge dernatí euttegà l 'ànima 
ya Deu.Qu'EÜ doni a sa família 
tspbcialuient n soa espòs mare 
'i germans eí consol necessari 
j>er sopovtar tal pórdua i.molts 
arjys de vida per pregar per 
«dia. 
M A L A L T S 
D e ia mateixa malàitía estava 
t ambé g rav í s s im na atiot de 
•deu anys únic fill de la difunta, 
peró va millorant. 
T a m b é se t roba convalescent 
d e la mate ixa malaltia nua 
f ad r ina fia d ' e n Pere H i s s a , 
A L T R E S M A L A L T S 
D i u m e n g e horabaixa sufrí 
un a taqne t d 'embol ia a Cala^ 
rrat jada D . Rafel Juan (a) Se-
n y o Escolà, el qual fou t r a n s -
portat a la vila i desd 'al lavores 
ha mil lorat moltíssim. 
—També se t roba molt malalta 
la m a d o n a Franciscà For tesa 
ftj) Jusepe ta esposa de 1 A m o ' n 
Gabriel Fus te r fa) Asdoro. F a 
ternps quo esta malalta, peró 
ú l imamen t s 'ha agravada fins 
al puüt d 'haverla viateada e l ' 
di jous a vespre. 0 e u li ajudi 
per la part que més con vengui. 
EXTRENUNCIADA 
H a rebut aquest s ag ramen t 
pe r sou estat da g r a vedat ins-
ilò Mossa del carre de St Fran-
cese. DÜU li ajudi. 
DESGRACIA 
Mestre J u a n G a r a m e n ferrer 
del carrer de P e d r a P lana 
ta va enfilat espolsant un amet-
ler i tengué ia desgracia de 
caure cédant se un bras i o m -
plintse de cops; haguó d'esser 
trasladat amb un carro a la 
vila. Deu li do pronte milió-
ransa. 
ACLARACIO 
L a derrera notícia de la Crò-
nica del número passat dona 
lloc s. confusió per haver deixat 
el caixista la paraula «marc po-
litica"; se tracta de la madona 
Aina Brunet, sogra de mestre 
Josep Claper del carré de Na 
Batlcsa la qual meri després de 
molt llarga malaltia. (A. c. s.) 
AUTORISACIO 
S*ha rebut ofici de la Quefatura 
d'obres públiques de Palma au-
tor/sant la continuació de la cía-
vaguera pública. 
ESTUDI D'AIGOS 
Com se sap està fent l'estudi 
de la conducció d'aigues a ía 
noste vila l'estudiós geòleg D. 
Bartomeu Darder, catedràtic de 
Tarragona el qual ha passat en-
tra noltros alguns dies d'aquesta 
setmana. 
OBSEQUI 
Hem rebut un exemplar del 
follet «Informe Semestral de la 
Junta Directiva del Centro Ba-
lear de l 'Havana» pel qual se 
veu l 'estat floreix eut d'aqutHa 
entidat. Ag'raim l'obsequi. 
A R T A N E N C S A F O R A 
A m b ruotiti dei non desti ba 
cessafc en el c a r i b e de Governa 
aor Militar del C a p JEudenocat 
el nostro amie i pai^à D Vicens 
Sureda Aizamora (&) Peix, Ca-
pila d ' Infanter ia , el qual s 'ba 
reintegrat en el funciotrainent 
de l 'Escala Pà t r i a . 
La Gaceta del 30 d'Agost pu¬ 
blica una R. O. anomanant Ofi¬ 
cial de l ' E s c a l a de Comerx de 
Palma a D. Rafel Gelabert Es-
tarelles (a) ìaumf, fili de pares 
artanencs. Eohorabona, 
SB M I I U f f l ü í t í i i í i i í i 
E N D E V I N A V E S 
Soni nascut a fora 
mol t apreciat 
al vení a Mallorca 
hei entr 1 d'^nmgat. 
J o , ho som bo p«r menjà 
ni hn som per beure tampoc: 
només sérvese per fe foc; 
i aquell que me c r e m a r à 
de mí el fum sols n e tendrá . 
Zito, 
2\—Atiot que fas de porqué 
ja desde molts anys ença 
do f e s seguit r eparà 
n a arbre q u ' a l camp hi ha" 
qui a puig o a comeiJà seu 
eli fues de ses rei* t reu 
i pesa,soca no 'n té? 
— E n que ne siga porqué 
í sols vegi terra i cel 
heu he repara t mo l thè ; 
eli Jlevó a ses branques té. 
i fa frnita pe sa rel. 
F U G A 
Q .nt m . n p.r. v. m.v. 
,ïí .1 m.n m. v. d..x, 
,n. t .mb, ,v.n d.rm. 
. .n r.s.r, p.r r.s. 
S. l'..g. qu. t.-h m.r 
n . ' s s.ls p.r r .g. .n. fl.r 
t.tnp.c D , . t. 1. s.. c.r 
p.r d.m.s . ,n . s t . m . r 
S E M B L A N C E S 
l a . — A m b a q u e s 'assembla 
larPar an es pniig* <ï*eu Fe-
rrutx? '", , 
2*.—I un colom a una font? 
3 , a —Âmb a que s'assembla 
una escala de cuir ligues a un 
h orno? 
'Qui 'n ê& aquell - '-nal qu 
te mans i cap i n o t ó peus n i 
caru·.e··/' 
Què's i o qiv* nome* s'aguan-
ta dret qii-iüí: ^ofc o caminaf 
Q U A D R A T 
Sust i tuir ;f-;uiq^ pni·its de 
manera qnt; ^ Ì Ì U Ì - J S do dalt 
ba ix i rl¡; --'.i i ¡ ís eíjrsü.-'rrii su-
min 13 s e u . - i iiuvx'íbi cap n u -
mere més ali* tjnc ü. 
Les solucions iihf' yin v¿. 
SOLUCIONS a ien encleüt-
naye&G'.:ï tnunero passat. 
1 Un <\>,-.<y<. \i 'Un bunyol 
3 Es sol 4 Un'a ¡icrr-t 
A SA Ì.-UGA 
Sii riquesa q^^ jo fenr; 
tota me cap dmssí i rná: 
papé per fé testametï t 
i un rosavi pet' \esâ. 
A L E S SEMBLANCES 
Ba que té b ranques . 
E D que té cáiíc. 
E n que té rodos. 
DECIMA D E S B A R A T A D A 
Un caragol de carreaos 
tot vestit àt: Gis d 'ñranya 
gooyá a docentes someres 
i an es campeón (PÜspanya. 
I un porc dius un e a l s a t í 
segut detnutit un fMipall 
va edifica un caíb-U 
dnm-uit s'fíífi (V* 2. lar $ i • 
qUftat o.-: s o i n.i-;-À a ;-"trtí 
vestit de ploim-i d-auseU. 
PIROTECNIA E S P I N O S A . . . 
Nas-os program is pajvi R V M Í U L ' í r i í ) ' J ; i 33 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, ele barr io , jardines 
etc.etc. 
Novedad en F U E G O S ELÉCTRICOS di •*<• n ç ;p lcndory 
uvías de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES==COríETES REALES con cabellera 
Cob -S de honor==Cohetes' e l é c t r i c o S í = C o h e t e s e scond idos» 
cono- _s reales con lluvia dorada y plateada, 
Dirección=*=Ío - T a u l e r a Artà 
R i r r a t p«r o» 
l i l i lijasa (a) Ganancia 
?N}i K r M l'MMCi 
£« casa L¿«Í'S Gilí de Barcelona acaba de publicar\una 
obra de gran interés pels qui teñen gusl[amb aparells 
de radiotelefonía i és: 
Colección de montajes por C. Treyse 
mb 141 figures*=*Son preu és 4: pts. 
Altres obres nc"ves 
F L O R D E L C L A U S T R O 
o vida de Sor Marta Catalina de la Presentación 
Preu 1*50 pts. 
Lj GE NT DE SELDWíLA Novela original d'en 
GoltfriedKeller ir adiada per Caries Riba. Preu 3 '50 . 
R e p o s t e r í a y P a s t e l e r í a P r á c t i c a 0 7 5 
¡Sigue tu e s t re l l a l P . F i e r r o 2*25 
—El Criterio, Balines 3'50 
Noticias histórico-topográficas de la isla de Mallorca por 
J, M,8- Bover rustica 2 [ 50 
Carta histórico-aríistica sobre la Lonja de Mallorca 2 5 0 
La Perla de Alcudia. Novela histórica por J. Reines 3 0 0 
Llibre deis adolescents per i'lvon l'Escop 3'00 
Llibre de les dones 4'00 
Kempis, edíció catalana tela 2 5 0 
I V Ï C I O DE CARRUAJES 
B A R T O L O M É FLAGUER 
(A) MANGOL 
A todas tas llegadas del Ferrocarril hay 
:oche que parte direct© para Oapáepera y 
Caíarratjada de estos puntos sale otro 
lííiríi rodas Jas salidas de tren. 
M%¿< también coches disponibles para ¡as 
C u e v a ' ; y viajes axtraordinarios. 
DIRECCIÓN: ÁNGULO, L 
Automóvi l * de l l o p e r 
DELS GERMANS 
S A R D (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Teñen servici eombiuat amb el Ferrocarril. 
Escursionsa Ses Coves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts, 
DIRIGIRSE: 
Carré d'EnPitxol n.°8. 
Id 
5 F I  » t . _ _ A 
Son Servera n° 29 \ A R T A , 
Ensaíniades i panets 
En l!oc se troben mjllós que a la 
P A NA DÈRIA V i c to r i a 
E S F O R N N O U 
DEM 
Miguel Roca Castell 
A s a bot iga h e i t robareu s e m p r e p a n s 
panets , ga l l e t e s , b e s c u l t s , r o l l e t s , l tota 
cas ta d e p a s t i c e r í a . 
TAMBB S E S E R V E I X à DOMIC7L3 
Netedat , p r o n t l t u t i e c o n o m i a 
v DESPAIG: . 
Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
Fonda Randa de Esteva 
T O T S E L S QUI HI POSEN QUEDEN 
G O N T E N T S D E L SEU SERVICI ESMERA-
D I S S I M I DE S A N E T E D A D . 
Te auto a disposici de 5a clientela 
airé ile P a l m a , 48—ARTA 
L m m ESTAR BEN SERYTS7I 
EN JAUME P I C O 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direceió a Palma: Harina 38. Au es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
D B 
ïC\a. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE! 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
Únicos alma cen que tienen en grandes existencias 
rene i.o Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y CALZAR 
v ^ue venden más barato tfue nadie. 
ÍCDQ 217 i m m m 
ALMACENES 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
G A L L E D B J A I M E II n." 39 a l 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA^ A VESTIR D E TODAS CLA.SSES 
h t 
Si Volea menjar be I líegítítr 
O'i d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ARTA" 
Te olis de primera i segona clases a 
preus aeomodats. s , 
Serveix barrals de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
A G E N C I A D E A R T À A P A L M A 
I VICEVERSA 
D E 
ANTONI G I L I (A) COMUNA 
Y 
B M E . FL AQUER(A) M A N G O L 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angulo L 
* - Can Comuna-Pontarró 36. 
CAFÉ SENSE MESTRÀNSA 
de varies c la s se s i preus 
SEN TORRA CADA DIA 
Vnta en la botiga d comest ibles d'en 
' JAUME CABRER 
C. 4HTOKÍ SWWÏIS 
